












































































































































































































（Peter  Brook  1925~）出版了一部在国际戏剧界广受注意的戏剧专著《空的空
间》，其中提出了一个“戏剧=？”的公式。他的结论是：“戏剧= Rra”。这里的











































































































































































































































































  注释：  
  （1）陈鼓应：《老子注释及评介》，中华书局，1984 年版，第 102 页。  
  （2）《老子》，§43，见陈鼓应：《老子注释及评介》，第 237 页。“无有”陈
鼓应译作 That-which-is-withowt  form .指不见形相的东西。“无间”是没有间
隙。  









国古典文艺出版社，1957 年版。  
  （5）汤显祖：《如兰一集序》，见徐朔方笺校：《汤显祖集》二，上海人民出版
社，1973 年版，第 1062 页。  
  （6）张式：《画谭》，见俞剑华编著：《中国画论类编》。  
  （7）蒋和：《学画杂论》，见俞剑华编著：《中国画论类编》。  
  （9）参见 E·H·贡布里希：《艺术与错觉》，林夕等译，杨成凯校，浙江摄影






  （10）（11）（12）（14）（15）贡布里希：《艺术与错觉》，第 247、247、
247、14、578~580、580 页。  
  （13）见贡布里希：《艺术与错觉》，第 578 页，第 316 图。  
  （16）（18）（19）（21）（25）（33）（34）劳伦斯·比尼恩：《亚洲艺术中
人的精神》，孙乃修译，辽宁人民出版社，1988 年版，第 80、49~50、53、47、82、
55、84 页。  
  （17）比尼恩：《亚洲艺术中人的精神》，第 50 页，图见同书附图第 19。  
  （20）参见贡布里希：《艺术与错觉》，第 580 页。  
  （22）应当是四个，即印度、波斯、日本和西方。但比尼恩认为日本只是“继
承”了中国艺术的这种空的空间的传统而已。参见《亚洲艺术中人的精神》，第
53~54 页。  
  （23）比尼恩：《亚洲艺术中人的精神》，第 50 页。比尼恩以一件出自阿姆拉瓦














怡惋等译，中国戏剧出版社，1988 年版，第 176 页。  









  （29）参见赵山林：《中国戏曲观众学》，华东师范大学出版社，1990 年版。  
  （30）梅兰芳语。转引自朱家：《故宫退食录》下，北京出版社，1999 年版，第
840 页。  








出版社，1981 年版。  
  （36）老子曰：“天地之间其犹橐乎？”见《老子》，§15。  
  （37）宗白华：《美学散步》，上海人民出版社，1981 年版，第 83 页。  
  （38）明谢榛：《四溟诗话》。  
  （39）清唐堂：《与吴冠五》，见《尺牍新抄》一集。  
  （40）清韩廷锡：《与友人论文》，见《尺牍新抄》。  









版社，1980 年版。  
  （43）袁宏道：《答梅客生开府》，见《袁中郎全集》。  
  （44）转引自唐司空图：《与极浦书》，见《司空表圣文集》。  
  （45）（46）钱穆：《中国京剧中文学之文学意味》。见钱穆：《中国文学讲演
集》，巴蜀书社，1987 年版，第 127、128 页。  
  （47）苏珊·朗格：《情感与形式》，刘大基等译，中国社会科学出版社，1986
年版，第 375 页。  
  （48）谢·奥布拉兹卓夫：《中国人民的戏剧》，第 79 页。其实也并非全然“不
为观众所注意”。梅兰芳第一次访问日本，包括一些日本学者也对“检场人”感到
“诧异”。仲本贞一在《梅的<御碑亭>》一文中说：“道具只有椅子和桌子，而且还










1998 年版。  
  （51）（52）雅克·德里达：《书写与歧异》，芝加哥大学出版社，1978 年版，
第 294、279 页。  
  （53）以上引文均见德里达：《书写与歧异》，第 8~9 页。  
  （54）张庚、郭汉城主编：《中国戏曲通史》上，中国戏剧出版社，1980 年版，
第 402~403 页。  
  （55）参见《程砚秋文集》，第 199 页。  
  （56）以上引文均见程砚秋：《赴欧考察戏曲音乐报告书》，见《程砚秋文









上海文艺出版社，1983 年版，第 52 页。秋文认为：“二道幕固然还有一些缺点，但
总比检场人好得多；如果说，戏曲观众可以忍受检场人上场而不会破坏欣赏，那么难
道二道幕的缺点就比检场人更会破坏欣赏吗？” 
 
